







































































































«Держави-засновниці вітають намір країн Центральної та Східної 
Європи сприяти практичному здійсненню на практиці багатопартійної 
демократії, зміцненню демократичних інститутів, верховенству права 
і повазі прав людини, а також їхню готовність здійснювати реформи 


























реконструкції та розвитку від 29 травня 1990 р.»Мета Банку полягає 
в тому, щоб, роблячи внесок в економічний прогрес і реконструкцію, 
сприяти переходу до відкритої, орієнтованої на ринок економіки, а та-
кож розвитку приватної та підприємницької ініціативи в тих країнах 
Центральної та Східної Європи, які визнають і застосовують принци-









у статті 1 цієї Угоди. У випадку, якщо будь-який член здійснює політику, 
не сумісну зі статтею 1 цієї Угоди, або у випадку надзвичайних обста-
вин, Рада Директорів розглядає питання про припинення або будь-яку 





































































приємствам приватного чи публічного права позики на інвестиційні 
проекти, що їх плановано втілити на європейських територіях держав‑
членів у обсязі фондів, які неможливо отримати з інших джерел на ро-
зумних умовах.[1]
Визначаючи основні операції, в ст.20 закріплюються принципи здій-
снення операцій: У своїх операціях з надавання позик та ґарантій Бан-
кові належить дотримуватися таких принципів: забезпечити як найраці-
ональніше використання фондів у інтересах Спільноти.
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Крім того, Банк може надавати позики чи ґарантії лише: (а) якщо, 
у разі проектів, що їх здійснюють підприємства виробничого сектора, 
сплату відсотків чи амортизацію покриває виробничий прибуток, а в 
інших випадках – якщо їх ґаранту єзобов’язання держави, в якій здій-
снювано проект, або ґарантії надано у якийсь інший спосіб; та (b) якщо 
виконання проекту сприяє зростанню економічної продуктивності вза-
галі та пришвидшує втілення спільного ринку.
Такий стислий правовий аналіз мети створення, функцій та структу-
ри ЄІБ показує. що в Європейському регіоні вже існувала регіональна 
фінансова інституція, яка б при внесенні певних змін в статутні поло-
ження мала б можливість виконувати сучасні функції ЄБРР. Але євро-
пейська спільнота пішла іншим шляхом і поєднала фінанси вже існую-
чого міжнародного банку з фінансовими можливостями окремих держав 
та міжнародної організації, держави‑члени якої є засновниками ЄІБ. 
Включаючи в назву слово «банк», Договірні сторони в Преамбулі до 
Угоди зазначили, що вони засновують багатосторонній фінансовий ін-
ститут, який допоможе досягненню зазначених цілей і створить нову та 
унікальну структуру співробітництва в Європі[5].
На сьогодні членами Банку є сорок дві європейські (включно з Укра-
їною з 1992 р.) і двадцять дві неєвропейські країни. Крім держав, члена-
ми засновниками) ЄБРР є також дві міжнародні міжурядові організації – 
Європейський Союз (як правонаступник Європейського Співтовари-
ства) (далі – ЄС) та Європейський інвестиційний банк (далі – ЄІБ).
Якщо будь‑який член не виконує будь‑яких своїх зобов’язань перед 
Банком, Банк може призупинити його членство рішенням більшості не 
менше, ніж дві третини Керуючих, що представляють не менше, ніж дві 
третини загальної кількості голосів, на яку мають право члени. Член, 
стосовно якого прийняте таке рішення, автоматично перестає бути чле-
ном через рік, починаючи з дати призупинення, крім випадків, коли 
принаймні такою самою більшістю приймається рішення про відновлен-
ня зазначеного члена в його правах.
Україна стала членом ЄБРР та приєдналася до Угоди про заснування 
ЄБРР від 29 травня 1990 р. на підставі Указу Президента України «Про 
членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку» від 
14 липня 1992 р. № 379/92 відповідно до умов, викладених у Постанові 
Ради Керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку від 
28 березня 1992 р. № 21[6] 
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Структура керівних органів ЄБРР аналогічна структурі керівних 
органів МБРР та інших регіональних міжнародних банків та закріплена 
у главі VI «Організація і управління» Угоди про заснування Європей-
ського банку реконструкції та розвитку . 
Згідно зі статтею 22 зазначеної Угоди структура керівних органів 
ЄБРР є трьохступеневою і має такий вигляд: 
–  вищим органом Банку є Рада керуючих ;
–  Рада директорів є виконавчим органом ЄБРР і несе відповідаль-
ність за керівництво загальною діяльністю Банку;
–  Президент ЄБРР є законним представником Банку і керує поточною 
діяльністю ЄБРР під керівництвом Ради Директорів. 
Загалом система органів управління Європейського банку рекон-
струкції та розвитку схожа на систему органів управління інших між-
народних організацій. 
Крім цього, у певних випадках у внутрішньо організаційному меха-
нізмі ЄБРР в окрему категорію посадових осіб виділяються віце‑прези-
денти або виконавчі віце‑президенти (стаття 22 Угоди про ЄБРР. а також 
допускається створення будь‑яких інших додаткових органів. Отже, 
можна говорити про те, що структура органів управління є прозорою. 
Така модель у подальшому підтримується системою звітності для мож-
ливості застосування системи стримувань і противаг у діяльності ЄБРР 
з метою його більш ефективного функціонування.
Усі повноваження Банку є прерогативою Ради Керуючих.
Склад, повноваження та процедура Ради Керуючих закріплені в стат-
тях 23–25 Угоди . Так, Рада Керуючих представляє всі держави‑члени 
ЄБРР, кожна з яких обирає одного представника та одного його заступ-
ника, на випадок відсутності представника. Кожний Керуючий і Заступ-
ник можуть бути відкликані у будь‑який момент за бажанням члена, що 
їх призначив. 
Рада керуючих збирається щорічно та обирає одного з Керуючих як 
Голову, що виконує свої обов’язки до обрання наступного Голови. За 
виконання своїх обов’язків Керуючі і їхні Заступники не одержують ви-
нагороди від Банку.
Правління збирається для прийняття рішень щодо стратегічних пи-
тань розвитку ЄБРР, обрання Директорів, призначення Президента тощо, 
раз на рік або в будь‑який час на розсуд Ради Керуючих. Також засідання 
Ради керуючих може бути скликано Радою Директорів на вимогу не 
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менше п’яти членів Банку або членів, на частку яких припадає не менше 
однієї чверті загальної кількості голосів, на яку мають право члени. За-
сідання, що не є щорічними, називаються «спеціальними».
Повноваження Правління можна розділити на дві групи: виключні 
повноваження та ті, що можуть бути делеговані повністю або частково 
Раді Директорів Банку. Директори та їх заступники можуть бути при-
сутніми на будь‑якому засіданні Ради Керуючих і брати учать в її роботі
Порядок прийняття рішень Радою Керуючих загальним чином сфор-
мульовано у статті 25 Угоди про заснування ЄБРР , а більш повна про-
цедура визначена у Правилах процедури Ради Керуючих .
Виконавчий орган ЄБРР представлений Радою Директорів, склада-
ється з 23‑ох членів, які не є членами Ради Керуючих та обираються на 
наступних засадах:
І. Одинадцять членів обираються Керуючими, які представляють 
Бельгію, Грецію, Данію, Ірландію, Іспанію, Італію, Люксембург, Нідер-
ланди, Португалію, Сполучене Королівство, Німеччину, Францію, Євро-
пейський Союз і Європейський інвестиційний банк. . Чотири члени 
обираються Керуючими, які представляють країни‑члени Центральної 
та Східної Європи, що мають право на одержання допомоги від Банку. 
Чотири члени обираються Керуючими, які представляють інші європей-
ські країни‑члени. Чотири члени обираються Керуючими, які представ-
ляють неєвропейські країни‑члени Процедура прийняття рішень та голо-
сування на засіданні Ради Директорів, визначається Правилами проце-
дури Ради Директорів. Президент Банку призначається Радою Керуючих 
більшістю голосів від загального числа Керуючих, які представляють 
більшість від загальної кількості голосів, на яку мають право члени, 
строком на чотири роки з правом переобрання на новий строк. Під час 
перебування на посаді, Президент не може бути Керуючим чи Директо-
ром або їх заступниками .
Для надання можливості Банку досягти своєї мети і виконати по-
кладені на нього функції, на території кожної країни‑члена Банку нада-
ються статус, імунітети, привілеї і звільнення, передбачені главою VІII 
Угоди про заснування ЄБРР. 
Юридичними підставами для приєднання України до Угоди про за-
снування ЄБРР є два правові акти. Перший правовий акт – це Постанова 
Ради Керуючих ЄБРР від 28 березня 1992 p. , в якій були сформульовані 
умови, на яких Україна стає членом Європейського банку реконструкції 
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та розвитку. Другий правовий акт – це Указ Президента України «Про 
членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку» від 
14 липня 1992 р. № 379/92].
Організаційно‑правовий механізм міжнародно‑правового співробіт-
ництва між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
здійснюється на двосторонній основі. Україна призначає своїх уповно-
важених представників: [ex officio] Міністра фінансів України, як члена 
Ради Керуючих ЄБРР, і [ex officio] Голову Правління Національного 
банку України, як заступника Керуючого від України – члена Ради Керу-
ючих ЄБРР. У свою чергу ЄБРР забезпечує діяльність Постійного Пред-
ставництва ЄБРР в Україні.
Комплексне врегулювання правового статусу постійних представ-
ництв ЄБРР в Україні, особливості діяльності Постійних Представництв 
ЄБРР в України, умови надання пільг і привілеїв для працівників По-
стійних Представництв в рамках діяльності Банку в Україні здійснюєть-
ся на підставі Договору між Урядом України та Європейським банком 
реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність Постійного 
Представництва ЄБРР в Україні . Відповідно до розділу 2.01. статті 2 
Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції 
та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва 
ЄБРР в Україні від 12 червня 2007 р. ратифікований Законом України від 
4 червня 2008 р., Банк та Посадові особи і Працівники Банку користу-
ються на території України привілеями, винятками та імунітетами, ви-
кладеними у Главі VIII Угоди про Банк.
На підставі правового аналізу Статуту ЄБРР, мети створення. функ-
цій, системи органів ми можемо визначити, що ЄБРР за своєю міжна-
родно‑правовою природою та місцем серед суб’єктів міжнародного 
права є міжнародною організацією, а відповідно до виду – міжнародною 
економічною фінансовою організацією. 
Інститут членства та окремі аспекти діяльності ЄБРР дають підстави 
стверджувати про наявність в європейській регіональній банківській 
системі окремої інтеграційної структури, яка включає в себе держави та 
міжнародні організації, багатосторонній фінансовий інститут, який до-
поможе досягненню зазначених цілей і створить нову та унікальну 
структуру співробітництва в Європі.
Створення та діяльність ЄБРР – це приклад інтеграційних процесів, 
які спостерігаються в сучасній світовій економічній системі, в рамках 
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і за допомогою яких сучасні актори міжнародного права вирішують су-
часні проблеми, зокрема в політичній та фінансовій сфері
література:
1.ПРОТОКОЛ (№ 5) об Уставе Европейского инвестиционного банка [Елек-
трон.ресурс] Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_680/
2. Agreement Establishing the Inter‑American Development Bank [Електрон. 
ресурс] – Режим доступу: http://www.jus.uio.no/
3. THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK [Електрон. ресурс] – Режим до-
ступу: www.afdb.org
4. Agreement Establishing the Asian Development Bank (ADB Charter) [Елек-
трон. ресурс] – Режим доступу: http://www.adb.org/ 
5. Угода про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку 
[Електронний ресурс]– Режим доступу до ресурсу : http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/995_062
6.Договір про заснування Європейської Спільноти [Електрон. ресурс] – Ре-
жим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_017/
7.Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку : 
Указ Президента України від 14 липня 1992 р. № 379/92 // Збірник указів Пре-
зидента від 30 вересня 1992 р. – 1992. – № 3.
8. Співробітництво України з Європейським банком реконструкції та роз-
витку [Електронний ресурс]: Співробітництво з міжнародними фінансовими 
організаціями – Режим доступу до ресурсу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/
article?art_id=244829807
І. І. Маринів1
спІввІдноШення МІЖнародного права 
з внутрІШньодерЖавниМ правоМ 
респуБлІКи польЩа
Вперше базові судження про співвідношення міжнародного права 
і національного правопорядку були сформульовані в Англії. Лорд Чан-
селор Талбот 1737 року розглядав міжнародне право як частину загаль-
ного права (Common Law), включаючи його безпосередньо і природно. 
Однак теоретично по іншому розглядала таке співвідношення романо‑
1  Кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного права Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
